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O C T A V O T R I M E S T R E . 9 de a b r i l 1 8 3 9 . 
C A P I L L A D A I 3 3 . ( 8 1 D E M A D R I D . ) 
F r . G E R U N D I O , 
Síquis dixerit Tirabequem non 
esse tan traftgerurn quam tra-
pacerurn, anathema sit. 
Si alguno dígcre que Tirabeque 
no es tan trapígero como trapacero, 
le envisco el perro cuando pase por 
mi puerta. 
C O N C . 5 . G E R . C A N . 2 . 
T I R A B E Q U E 
CON UN TRAPO ATRAS Y OTRO A D E L A N T E . 
¿ Q u e es eso, P e l c g r i n ? ¿ Q u e ' f a c h a s son esas? 
V u é l v e t e , v u é l v e t e . T o m a , t r a e s u n t r a p o a t r a s 
y o t r o a d e l a n t e . — S i s e ñ o r . — P u e s m e g u s t a l a 
f a r s a . ¿ Y á q u é fin v i e n e esa t o n t e r í a ? — ¿ V d . n o 
rae m a n d ó h a c e r u n a s h i l a s , s e ñ o r ? — S í ; te d i j e 
q u e d ispus ieras u n a s h i l a s y u n o s t r a p o s , p o r -
q u e la d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en v i r t u d d e u n a 
c o m u n i c a c i ó n d e l i n t e n d e n t e m i l i t a r d e l e j e r c í -
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to del N o r t e , en q u e dice q u e hacen f a l t a Lilas 
y t r a p o s en los hospitales p a r a c u r a r los e n f e r -
mos y her idos ex is tentes , y los q u e r e s u l t e n de 
l a p r ó x i m a campaña q u e vá á a b r i r s e , ha esc i -
t a d o el patr iot ismo d e sus a d m i n i s t r a d o s p a r a 
q u e c o n t r i b u y a n con dichos efectos s e g ú n las 
f a c u l t a d e s de cada u n o . — D e b i a v d . d e c i r «se-
gún las camisas de cada u n o , » S e ñ o r . P u e s 
L i e n , s e g ú n las camisas. Y y o confiado en t u 
p a t r i o t i s m o y filantropía te d i j e q u e f u e r a s d i s -
poniendo unas hi las y unos t r a p o s p a r a l l e v a r -
los á S . M a r t i n , q u e es donde se r e c i b e n . S e -
ñ o r , lo q u e es en c u a n t o á t r a p o s bien podían 
d e j a r de molestar á los v e c i n o s , y d a r l o s todos 
los m i n i s t r o s , q u e bien p u e d e n . — H o m b r e , ¿ los 
ministros solos h a b í a n d e tener t r a p o s p a r a sur-
t i r á todos los h o s p i t a l e s ? — S i s e ñ o r , y les de-
b e n s o b r a r . T o d o s los dias les estamos nosotros 
sacando t r a p o s á r e l u c i r y n u n c a se a c a b a n . . . . 
A h o r a en c u a n t o á hi las y a es otra cosa. 
¡Que cosas t ienes, h o m b r e ! Y b i e n , has h e c h o 
las hi las ¿no es v e r d a d ? — S i s e ñ o r . — M e a l e g r o 
h o m b r e , p o r q u e el objeto no p u e d e ser m a s d i -
ñ o de un h o m b r e d e buenos sentimientos : y o 
supongo q u e no h a b r á casa r e g u l a r donde no 
h a g a n lo mismo. Y s u p o n g o t a m b i é n q u e h a -
bras deshecho a l g u n a camisa t u y a . — B a h ! Q u e 
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ocurrencias t iene v d . , s e ñ o r ! N o f a l t a b a m a s 
q u e teniéndolas v d . finas y n u e v a s , f u e r a y o á 
m a n d a r al eje'rcito h i l a s g o r d a s de camisas u s a -
d a s . — P e r o si c u a n t o mas u s a d a s son m e j o r e s 
p a r a e l e fecto , b o b o . — A h , no señor , no lo c r e a 
v d . L o n u e v o s iempre es n u e v o . — D i q u e h a s 
q u e r i d o c o n t r i b u i r con camisa a g e n a , y no a n d e s 
b u s c a n d o otra d i s c u l p a . — T a m b i é n he t e n i d o eso 
presente , señor. E n esas cosas y o soy como los 
m i n i s t r o s ; c u a n d o l a nación necesita a l g o , t o d o 
q u i e r e n q u e lo p a g u e l a camisa d e l p r ó g i m o . 
P o r eso sin d u d a t ienen ellos t a n t o s t r a p o s . M i -
nistro h a y q u e ha sacado sábanas y m a n t a s y 
é l no ha c o n t r i b u i d o con u n a h i l a . 
¡S iempre m u r m u r a n d o ! Y v a m o s , ¿ q u e s i g n i -
fican esos dos t r a p o s ; u n o a t r á s y o l r o a d e l a n -
t e ? — S e ñ o r , c u a n d o estaba y o hac iendo las h i -
l a s , estaba d i c i e n d o p a r a e n t r e m í ; «Si esto 
d u r a m u c h o , l a p a t r i a d e T i r a b e q u e se vá á 
q u e d a r sin c a m i s a : todo e l m u n d o la vá d e s h i -
l a n d o ; con q u e si esto s igue o t r o poco se q u e -
d a r á como me ve v d . á mí a h o r a , con u n t r a -
po a t r a s y otro a d e l a n t e , y g r a c i a s si la q u e d a n 
u n par d e trapos para c u b r i r s e las v e r g ü e n -
z a s . » — H o m b r e , el d a r h i l a s p e q u e ñ o sacrificio 
s . — i S o s e ñ o r , si l as h i las l l a m o y o á las c o n -
r i b u c i o n e s . — E s o es o tra cosa. P e r o d é j a t e , q u e 
w 
y a va a abrirse la próxima campaña y verá» 
como todo se c o m p o n e l u e g o . — S e ñ o r , siempre 
se vá á a b r i r la p r ó x i m a c a m p a ñ a , y nunca 
acaba d e abrirse esa señora p r ó x i m a . Parccese 
m e a a q u e l r ó t u l o que d i c e : « h o y 110 se fi^ 
a q u í , m a ñ a n a sí » : y el mañana nunca l lega, 
p o r q u e s iempre es mañana: y entre tanto vaioo 
hac iendo h i l a s . 
A P R o 5 A c. I o K. 
N O S F r . G e r u n d i o de C a r a b a n c h e l d e abajo, 
p o r la g r a c i a de Dios y de nuestra santa capi l la , 
D i g n i d a d de Per iodis ta e x c l a u s t r a d o de esta cor-
te , Censor y R e v i s o r genera l de entuertos , aber* 
raciones y solecismos, m o r a l e s , polít icos y l i tera-
r i o s , en v i r t u d de f a c u l t a d á N o s por Nos MIS-
MO a m p l i a m e n t e o t o r g a d a ' , gf gf 
P o r la presente hacemos s a b e r , q « e nuestra 
P a t e r n i d a d G e r u n d i a n a ha v isto un l i b r i t o en 
8? que con el t í t u l o de Catecismo político pa* 
ra los niños ha p u b l i c a d o en esta corte D M 
B . A g u a r e , en que se dan u n a s breves nocione¡ 
d e los d e r e c h o s y d e b e r e s del c i u d a d a n o espa-
ñol con a r r e g l o á la," Const i tuc ión d e 1 8 3 7 en 
« t i l o a c o m o d a d o á la c a p a c i d a d y c o m p r e n -
s o r , de los niños. Y conocida por N o s la u t i l i -
d a d y neces idad d e ir e m p a p a n d o á estos en los 
m 
principales r u d i m e n t o s d e una sana pol í t i ca a l 
mismo t iempo q u e en los d e l a re l ig ión catól ica 
y la m o r a l ; sin e m b a r g o q u e no podemos m i r a r 
t o d a v í a el de que al presente nos ocupamos c o -
mo u n Catecismo c o m p l e t o , sino como u n e n -
sayo m u y recomendable de p a r t e de su a u t o r , 
teniendo presente que entre las infinitas caren-
cias de esta nuestra cara p a t r i a una de e l las 
e r a la de un catec ismo d e esta c lase p a r a uso 
d e las escuelas: damos nuestra g e r u n d i a n a a p r o -
bación al mencionado c a t e c i s m o , y concedemos 
nuestra l icencia para q u e p«eda enseñarse en 
las -escuelas de estos reinos sin i n c u r r i r en p e n a 
a l g u n a , re levando al a u t o r d e la obl igac ión d e 
e s t a m p a r este nuestro g e r u n d i a n o permiso en 
e l principio 6 final de c a d a e j e m p l a r , como p r e -
v ieneñ las leyes y reales c é d u l a s p a r a estos c a -
sos. D a d o en nuestra ce lda g e r u n d i a n a á los 9 
días d e l mes de a b r i l 1 0 3 9 , 
Fr. Gerundio de Carabanchel de Abajo 
P o r m a n d a d o de su W F r . G e r u n d i o mi s e ñ o r . 
Fr. Pelegrin Tirabeque 
S u p l e - s e c r e t a r i o co jo . 
R E P R O B A C I O N . 
N O S F r . G e r u n d i o de C a r a b a n c h e l e t c . 
m 
P o r esta s e g u n d a d e c a m b i o , y á dos dias vi;, 
t a , hacemos saber al E x c i n o . S r . Canónigo de 
G r a c i a y Just ic ia q u e n u e s t r a P a t e r n i d a d muy 
R e v e r e n d a está v iendo en este instante el Aña-
lejo ó Cartilleja que p a r a e l rezo d e l oficio di-
v ino en l a diócesis de T o r t o s a y p a r a el píese» 
t e año de 1 8 3 9 ha compuesto el maestro de ce-
r e m o n i a s de a q u e l l a santa iglesia y han apro-
b a d o los g o b e r n a d o r e s de l a m i s m a ; y como ella 
( l a c a r t i l l e j a ) en su misma p o r t a d a esprese 
h a b e r sido impresa y dispuesta «de mandad 
d e l S r . D . VÍCTOR SAEZ dignísimo o b i s p o de la 
m i s m a c a t e d r a l y obispado:» constándonos como 
TÍOS consta á NOS F r . G e r u n d i o q u e este digní-
simo o b i s p o , dignísimo ministro d e Estado del 
S r . D . F e r n a n d o V I I en e l apogeo d e su des-
pot ismo, de q u i e n f u e dignísimo fami l iar .e l dift 
ni simo C a b r e r a , se ha l la ¡meé c u a t r o años en li 
dignísima f a c c i ó n , dignisiniamente ocüpads 
sus t e m p o r a l i d a d e s , y dignis:mámente estrafia 
d o de estos r e i n o s : debemos r e p r o b a r y repw 
t a m o s el susodicho Añalejo, á lo menos (' 
c u a n t o á su p r i m e r a f o j a . Y aperc ib imos , amonen 
t a m o s , y a u n conminamos á nuestro anuí' 
suelto y ministro atado el S r . A r r a z o l a bal 
p e n a de c a p i l l a d a ipso fac'o incitrnnda, 
|>or medio d e una r e a l orden , q u e p a r a nue" 
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t ra g e r u n d i a n a satisfacción y l a d e l pi íbl ico h a -
brá de publ icarse en l a G a c e t a , m a n d e r e c o g e r 
l o s e jemplares d e l m e n c i o n a d o Añalejo como 
subvers ivos y f a u t o r e s d e l a r e b e l d i a d e l dig-
nísimo D . V i c t o r S a e z , imponiendo sin c e r e m o -
nia a l maestro de ceremonias y g o b e r n a d o r e s 
d e a q u e l l a diócesi la pena en q u e i n c u r r i d o h u a 
Lieren; y haciendo i m p r i m i r o t r o A ñ a l e j o sin 
«el m a n d a t o de D . V í c t o r Saez .» Y sí su e s c e -
lencia mi paisano d u d a s e d e l a a u t e n t i c i d a d d e 
d i c h o d o c u m e n t o , p u e d e a c u d i r á n u e s t r a g e -
r u n d i a n a c e l d a , donde está de manifiesto p a r a 
q u i e n se q u i e r a c e r c i o r a r . D a d o en l a m i s m a 
ce lda g e r u n d i a n a , f e c h a ut supra. 
Fr. Gerundio de Caramanchel. 
P o r m a n d a d o d e su R m a . F r . G e r u n d i o mi Sr¿ 
Fr. Pelegrin Tirabeque. Co jo ut supra. 
L A S MUESTRAS DE LA C A L L E D E L B A R Q U I L L O . 
E s t a es una d e las cal les mas l a r g a s y menos 
c o n c u r r i d a s de M a d r i d ; tan l a r g a , q u e y a m e 
c o n t e n t a r í a y o con q u e nuestro e jerc i to a v a n -
zase hácia el pais enemigo c a d a día u n a c a l l e 
d e l B a r q u i l l o «¡quieta , tan s o l i t a r i a , que c u a n -
d o se ve pasar por e l la i « n a persona decente , 
m 
se q u e d a uno diciendo p a r a s í : «¿á dónde irá t i 
h o m b r e ? D e noche y o no v i a j a r í a por e l la sin 
c o n v o y y e s c o l t a , p o r q u e paréceme q u e ha d e 
ser lo mismo q u e pasar por Q u i n t a n a r d e l a 
O r d e n . E s v e r d a d que h a y g u a r d i a y c e n t i n e -
l a á la p u e r t a del p a r q u e de a r t i l l e r í a , sito en 
l a misma c a l l e ; pero como los que me pudiesen 
a s a l t a r h a b r í a n de ser t ropas l i g e r a s , el mismo 
c u i d a d o les d a r i a á e l las por l a g u a r d i a d e l 
p a r q u e , que á los facciosos por los d e s t a c a m e n -
tos de i n f a n t e r í a de la M a n c h a . E s t a ca l le en 
pol í t i ca es como la c o n d u c t a de nuestro g o b i e r -
nos; empieza derecha y acaba t o r c i d a : y en 
m o r a l , es como la m a y o r parte d e los m a t r i m o -
nios por amor de a q u e l l o s m o z a l v e t e s q u e t i e -
nen todavía la leche entre los l a b i o s , buen p r i n -
c i p i o y mal fin: nace en la ca l le de A l c a l á , q u e 
es la ca l le de mas h o l g u r a y e n s a n c h e s , y v i e -
ne á r e m a t a r en el b a r r i o de S . A n t ó n , e s t r e -
c h o y pobre , y a n t i g u a m e n t e t e a t r o ce'lebre d e 
M e s a l í n a s de bajo p r e c i o , de estas q u e de dia 
se e s p u l g a n al sol y de noche e s p u l g a n á l a 
s o m b r a ; pero esto era en la a n t i g ü e d a d , q u e en 
e l dia la m o r a l públ ica ha hecho tan a d m i r a -
bles progresos que y a todos los b a r r i o s d e M a -
d r i d son b a r r i o s de S . A n t ó n . 
Por 1 dicha , p u e s , c a l l e del B a r q u i l l o p a s e a -
m 
ha, y o F r . G e r u n d i o , l a t a r d e de antes d e a y e r 
mi reverendís ima h u m a n i d a d en compañía de mi 
a g r a c i a d o lego T i r a b e q u e . E s c u s a d o es dec ir 
q u e íbamos á asuntos del serv ic io g e r u n d i a n o . 
E s t o y a d e b e suponerse. P e r o no p o r q u e f u é s e -
mos á asuntos del servic io c o m e t í a m o s t r o p e l í a s 
como las t r o p a s de G a l i c i a , ni menos se nos pa-
saba por las mientes a l l a n a r las casas d e los p a -
cíficos h a b i t a n t e s del B a r q u i l l o como h a c e n con 
los h a b i t a n t e s de G i j o n las a u t o r i d a d e s m i l i t a -
res d e A s t u r i a s , sacándoles los m u e b l e s de l a s 
casas con pretesto de hacer c o n t r i b u i r á t o d p s 
p a r a l a fort i f icación del p u e b l o . N o p a d r e . T i -
r a b e q u e y y o MÍ entonces ni nunca h e m o s a b r i -
gado tales intenciones: a l c o n t r a r i o , no podemos 
v e r q u e se a t r o p e l l e á n i n g u n a f a m i l i a n i p e r -
sona. 
L e j o s de eso m e decia P e l e g r i n : «Señor, c o n -
tentábame y o , y a q u e por esta ca l le nos t r a e n 
nuestros negocios , con encontrar a l g o q u e p u -
diese darnos m a t e r i a p a r a n u e s t r a s capi l ladas? 
pero pare'ceme q u e no hay n a d a q u e o b s e r v a r 
en e l l a . — T u observa con c u i d a d o , le decia y o ; 
que al o b s e r v a d o r a t e n t o n u n c a le f a l t a a l g o 
q u e escite.su curiosidad.» E n esto í b a m o s , c u a n -
do pasado a q u e l l a especie de a r c o que d i v i d e la 
plaza del Rey del resto de la c a l l e , l l a m ó la 
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atención de T i r a b e q u e e l t a r j e ton q u e sobre la 
p u e r t a de l a pr imera casa de l a i / q u i e r d a e s t a -
b a . — S e ñ o rÜ señor, me d i j o ; ¿ q u é significa esta 
t a b l a p i n t a d a con tantos g a l l o s a l r e d e d o r y 
u n a corona e n c i m a ? — E s t a es la casa de l e m b a -
j a d o r de F r a n c i a tu a m i g o . — ¿ D e v e r a s , s e ñ o r ? — 
D e v e r a s ; y esas serán las armas de su nación, 
como tiene cada e m b a j a d o r las d e la p o t e n c i a 
q u e representa á la p u e r t a de su casa en t a r g e -
t a s o v a l a d a s semejantes á e s t a . — S e ñ o r ( a ñ a d i ó 
dándose u n a p a l m a d a ) l a casa de l M o n s i u r e m -
b a j a d o r e s ; a h o r a lo conozco y o . — E s o e s , d e s -
pués q u e y o te lo he d i c h o dices q u e l o c o n o -
c e s . — S e ñ o r , lo conozco en a q u e l l a m a n o q u e 
h a y p intada a l l í á l a i z q u i e r d a , q u e el d i a b l o 
m e l l e v e si no es l a mano oculta d e n u e s t r a c a -
l i l l a d a 83, q u e decía y o q u e lo e n r r e d a b a t o d o . 
O l a ola ! M i r e v d . á d ó n d e v i n e y o á e n c o n t r a r 
l a dichosa m a n e c i t a . ¿ C o n q u e era v d . el d e la 
mano, h e , señor M o n s i u r ? Y a q u í ser ia á d o n d e 
se v ino t a m b i é n e l galo nuestro c u a n d o se nos 
escapó de casa: ¿ n o se a c u e r d a v d . , s e ñ o r , q U e 
d e s p u é s c u a n d o vo lv ió á casa iba e n r e d a n d o con 
a q u e l b i l l e te d e bai le de este S r . e m b a j a d o r ? ( 1 ) -
— B o ñ i b r e no d igas d i s p a r a t e s : y a me pesa h a -
( i ) Cap i liada 120. 
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b e r t e dicho qite observaras . L a c u l p a m e l a t e n -
g o y o , que debia saber por esperieneia lo a b -
surdo y desat inado d e tus observac iones . 
Sábete que esa m a n o , si bien d ice á n u e s t r a 
i z q u i e r d a , verás q u e cae á l a d e r e c h a d é l a s a r -
mas; lo cual si á t i te parece i n d i f e r e n t e , p a r a mi 
y p a r a todo el q u e ent ienda u n poco d e escudos 
d e armas no lo es. P o r q u e has d e saber t a m -
b i é n , q u e l a mano derecha h a sido en todos 
t iempos un "signo ó e m b l e m a d e fidelidad y 
a l ianza entre los príncipes ó e n t r e los p u e b l o s . 
C o m o que estos y los e jérc i tos sol ían enviarse 
m u t u a m e n t e manos derechas de b r o n c e , p l a t a ? 
ú o r o , como u n símbolo ó r e c u e r d o de l a a m i s -
tad q u e los unía , lo mismo q u e a h o r a m o d e r -
namente solemos representar nosotros por dos 
manos u n i d a s . 
Sí tú h u b i e r a s le ído las o b r a s d e l conde d e 
C a i l u s , sabr ías también q u e las manos d e r e c h a s 
colocadas en lo a l to d e las insignias m i l i t a r e s 
se tenían por u n a señal d e fidelidad. Asi pues» 
esa mano derecha ahí colocada , d e b e r á ser e l 
s ímbolo d e l a a m i s t a d , fidelidad y a l i a n z a q u e 
u n e al rey de los f ranceses , r e p r e s e n t a d o p o r 
e l e m b a j a d o r q u e a q u í v i v e , con nuestra n a -
c i ó n . — S e ñ o r , v d . tendrá m i l razones en lo q u e 
d i c e , y será c ier to todo eso que v d . c u e n t a d« 
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las manos; pero perc'ceme que para representar 
l a f i d e l i d a d que nos g u a r d a á nosotros el S r . 
L u i s F e l i p e s o b r a b a u n a mano z u r d a l — U n a 
m a n o z u r d a : ¡que' espresion tan c h a v a c a n a y 
t a n f e a , l iombre! Di jeras en ta l caso mano iz-
quierda ó siniestra,—Señor, di je l a m a s fea q u e 
m e o c u r r i ó ; y demasiado d i j e , que por mi v o t o 
no h a b i a d e h a b e r dicho n i n g u n a . 
O b s e r v a ademas , si es q u e y a no lo h a s r e -
p a r a d o , q u e no está c e r r a d a sino a b i e r t a , y l a 
mano abierta denota la libertad. ¿ N o has l e í -
do el Asno de Oro de Apuleyol—Señor y o no 
he l e í d o asnos de oro , ni aun de p l a t a , ni pien-
so q u e les h a y de semejante m a t e r i a , q u e todos 
los asnos q u e y o he visto son de carne y hueso 
unos ruc ios , otros p a r d o s ; unos falsos y otros 
l e a l e s ; unos mohínos como el mió, y otros q u e 
no lo son: pero de oro en mi v i d a los he v is to . 
A s n o l e g o me estás parec iendo tu a h o r a . E s e 
Asno de oro no creas q u e era a l g ú n borr ico , s i -
no u n a o b r a en once l ibros asi t i t u l a d a q u e es-
c r i b i ó A p u l e y o , filosofo a f r i c a n o , en q u e bajo l a 
a l e g o r í a de u n asno d e oro y bajo el d i s f raz d e 
las ficciones enseñó máximas morales de m u c h a 
u t i l i d a d y p r o v e c h o . Y en esa obra se lee q u e 
una mano derecha abierta entre los egipcios 
e r a el gerogl í f ico ó símbolo d e la libertad. Y 
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en esta t a r j e t a significa sin duela la hbcr-
tad que el rey de los franceses piensa d a r a 
n u e s t r a nación a u x i l i á n d o n o s y proteg iéndonos 
d i c a z m e n t e contra los enemigos de e l l a — P u e s , 
señor, si la mano a b i e r t a significa eso, d i g o l e a 
v d q u e esta mano miente , y que y a p u e d e este 
señor embajador m a n d a r l a c e r r a r c u a n t o antes, 
q u e los auxi l ios que su amo nos ha d a d o ha s.do 
pegárnosla de paño, Y as. mejor e s t a b a hai un 
puño que una mano abier'a: c u a n t o m a s q u e ten-
go p a r a m i , q u é por mas q u e v d . d i g a , esa mano 
significa la mano oculta q u e lo e n r r e d a t o d o . 
D í g a m e v d . , señor; y esa porc ión de ga l los 
q u e h a y al r e d e d o r ¿ q u é cantan a h í ? — ¿ Q u é 
han de c a n t a r , h o m b r e , si son p i n t a d o s ? — Y a lo 
v e o , señor: ¿pero qué es lo q u e s ignif ican? Poi-
que v d . á todo lo da s i g n i f i c a c i o n e s . — E e h a t e t u 
á d i s c u r r i r á v e r qué sigificacion crees que t e n -
d r á n . — S i l a p i n t u r a e s t u b i e r a mas rec iente , d i -
ría yo que esos gal los e r a n todos esos m o n s i u -
res que andan a h o r a c a n t a n d o al rededor d e 
L u i s F e l i p e , sobre si el minister io ha de ser asi 
ó ha de ser a s á : q u e al cabo al cabo p a r é c e m e 
á mi q u e escusan de molestarse , por que lo q * e 
q u i e r e el S r . L u i s F e l i p e es g a l l e a r solo ( 1 ) ; le 
a s e g u r o á v d . q u e le estar ía bien e m p l e a d o si 
( i ) Dígalo el ministerio que ha nombrado. 
m m 
hic ieran con el lo q u e hacía y o en e l c o n v e n t o 
ron los gal los q u e dest inábamos p a r a los p a d r e s 
g r a v e s en los d i a s de p l a t i l l o ; ¡ y q u e g o r d o s 
q u e se ponían a l g u n o s , señor! P a r é c i a n L u i s 
i 'e l i p e . — A f u e r z a de s implezas m e haces 
r e i r sin g a n a , h o m b r e . Y o no sabré' d e -
c i r t e d e t e r m i n a d a m e n t e la significación de estos 
g a l l o s a l r e d e d o r d e l e s c u d o . L o q u e sé es q u e 
por la ana log ía d e l a voz gallo ( q u e se dice ga-
llas en l a t í n ) con l a d e g a l l u s n o m b r e p r i m i t i v o 
d e los f r a n c e s e s , ha sido a l g u n a s veces e m p l e a -
tío el gallo para señalar a q u e l l a n a c i ó n . 
T a m b i é n sé q u e h a y en f r a n c i a una o r d e n de-
n o m i n a d a Orden militar del Gallo, y q u e l a 
i n s t i t u y ó L u i s H u t í n , hi jo d e F e l i p e e l H e r m o -
s o . . . . — S e ñ o r , ese F e l i p e H e r m o s o 110 será este 
L u i s F e l i p e de a h o r a . . . . — N o h o m b r e ; y p r o c u -
r a 110 i n t e r r u m p i r m e . — E s q u e p o d í a n á este 
l l a m a r l e a h o r a el Hermoso , q u e y a iba y o á 
d e c i r . — P u e s como te d i g o , este L u i s H u t í n , en 
m e m o r i a de h a b a r l e s a l v a d o la v i d a e l v a l e r o s o 
Claudio Policr en la b a t a l l a de C o u r t r a i dió 
á la O r d e n las a r m a s de P o l i e r , q u e eran u n 
g a l l o en campo de p l a t a , añadiéndoles este m o -
t e : Gallus ex pcriculo eripuit gallum: esto 
es; «Un gallo sa lvó d e l p e l i g r o al galo ó f r a n -
cés.» Y nombró al mismo P o l i c r pr imer c a b a -
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; l l e r o de esta O r d e n . Y o « o sé si estos g a l l o s 
t e n d r á n mas s igni f icac ión: sospecho q u e la t e n -
d r á n , pero no es cosa q u e nos i m p o r t e d e m a n -
d o - S e ñ o r , ese Claudio Pollero c reo y o q u e 
h u b i e r a hecho mejor en escoger p a r a sus a r m a s 
*m pollo en p l a t o de p i e d r a , ó a u n q u e f u e s e en 
«cazuela de b a r r o d e Z a m o r a , q u e no u n g a n o 
•en campo de p l a t a , y mejor a s a d o q u e con p l u -
mas; y eso parec ia q u e l e c u a d r a b a mejor a su 
a p e l l i d o . — S i no es Pollero, h o m b r e , sino Po-
lier. Y en esto no debemos detenernos m a s . — 
T i e n e v d . r a z ó n , s e ñ o r ; lo ú n i c o que le d i r i 
y o á este M o n s i u r e m b a j a d o r si f u e r a m i n i s t r o , 
seria,: «oiga v d . , a m i g o M o n s i u r , no.nos v e n g a 
p i n t a n d o tantos ga l los franceses en l a t a b l a q u e 
t iene á l a p u e r t a d e su casa , p o r q u e sepa v d . 
q u e si por a l l á h a y ga l los , t a m b i é n por acá l e s 
t e n e m o s , y cada g a l l o canta en su m u l a d a r 
q u e o b i e n lo saben sus paisanos d e v d . d e c u a n d o 
l a otra g u e r r a . Y sepa v d . . . . - V a m o s ; , T i r a b e -
q u e , q u e es t a r d e . — C u a n d o v d . g u s t e , señor . 
H a b r í a m o s a n d a d o como t r e i n t a pasos c u a n -
d o m e di jo o tra v e z T i r a b e q u e : «señor, s e ñ o r , 
o t r a s dos t a b l a s p i n t a d a s h a y a q u i : ¿ q u i e r e v d . 
apostar á q u e no salimos de ga l l ineros f r a n c e -
ses en toda l a t a r d e ? - N o , h o m b r e ; esa es l a 
'casa donde v i v e n el e m b a j a d o r d e P o r t u g a l y 
m 
el (le D i n a m a r c a . — S e ñ o r , todo se v u e l v e emba-
j a d a s en esta cal le .» Q u e r i a pararse á e x a m i n a r 
las t a r j e t a s y no se lo p e r m i t í . 
P e r o cuando mas se a lborotó T i r a b e q u e f u e 
el l l e g a r al número 28, sobre c u y a p u e r t a vio 
otra t a b l a p i n t a d a , en que sobresal ían en f o r -
ma de s ? m í - c í r c u l o hasta seis h e r r a d u r a s d e 
h i e r r o sól ido y mazizo, si bien p intadas d e e n -
c a r n a d o , negro y otros co lores . Y como leyese 
en la p a r t e inferior de la t a b l a : S E Y E R R A A 
F R I O Y Á F U E G O , . S e ñ o r , me d i j o ; esta y a 
me p a r e c e q u e no puede ser casa de e m b a j a d o r e s 
e s t r a n g e r o s ; esta d e b e ser casa de ministros e s -
pañoles , ó acaso se han m u d a d o a q u i los minis-
t e r i o s ; p o r q u e casa q u e tiene tantas erraduras 
por a r m a s , y donde se avisa q u e se yerra a 
frió y á fuego no p u e d e ser o tra mas q u e los 
ministerios , q u e es donde mas se y e r r a . O y o 
no he l e i d o bien, ó la m u e s t r a m i e n t e , ó los 
minis ter ios están aqui .» 
Y o q u e h a b i a oido que se a n d a b a b u s c a n -
do loca l p a r a colocar las oficinas de las S e c r e t a -
r ías del D e s p a c h o , p o r q u e parece q u e la v i u d a 
del P r í n c i p e de la P a z en c u y o p a l a c i o están los 
ministerios a h o r a , ha g a n a d o el p le i to q u e so-
b r e el d e r e c h o de propiedad de d i c h a casa con 
rl g o b i e r n o tenia (ver i f icándose asi que r l he»— 
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mano G o d o y en v ida m a n d a b a á los ministros á 
zapatazos y despues de m u e r t o los echa de c a -
sa) , recelé si acaso se h a b r í a n t r a s l a d a d o y a d i -
chas oficinas, y miré la muestra q u e tanto h a -
bía sorprendido á T i r a b e q u e . ¿ Y q u é era? L a 
m u e s t r a de u n h e r r a d o r q u e decia asi con sus 
mismas letras v p u n t u a c i ó n : 
D O N F R A N C I S C O M E N D E Z 
P R O F E S O R B E T E R I N A R I O 
S E Y E R R A Á FR IO Y Á F U E G O . 
- C a l l a , h o m b r e , le di je á T i r a b e q u e ; si q u i e n 
se yerra es don Francisco M e n d e z profesor v e -
t e r i n a r i o . Y ten e n t e n d i d o , P e l e g r i n , q u e no es 
lo mismo herrar con li q u e errar con c, ni h i e r -
r o con h que yerro con y griega. A s í pues este 
profesor v e t e r i n a r i o ha e r r a d o en dos cosas. 
JO primero en d e c i r q u e es él q u i e n se vena, 
siendo, como supongo q u e será, la persona q u e 
hace y no l a qUe p a d e c e : y 1Q s e g u n d o en p o -
n e r yerra con y griega, d e b i e n d o poner hierra 
con h. E s v e r d a d q u e el gobierno yerra t a n t o 
como p u e d e herrar este v e t e r i n a r i o , pero yerra 
con mas o r t o g r a f í a . De m o d o que el g o b i e r n o , 
a u n q u e no es profesor v e t e r i n a r i o , es u n e r r a -
dor consumado, p e r o con e s o l a ; l a o r t o g r a f í a 
en su punto: y c a d a ministro es u n don F r a n -
cisco M e n d e z con jr griega, s a l v a s iempre l a 
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o r t o g r a f í a . T e equivocaste pues en l a s i g n i f i c a -
ción d é l a m u e s t r a . Si d e todas esas h e r r a d u r a s 
p u d i é r a m o s q u i t a r las haches,, y a podr ia p a s a r 
p o r m u e s t r a minis ter ia l , pero de o t r o m o d o 110. 
— S e ñ o r , pues y o 110 veo a q u i h n i n g u n a . — N o s e 
v e n , p o r q u e no están escri tas , y solo e s c r i b i é n -
d o l a s con l a imaginación e s c o m o se c o n o c e . E s -
t a m p a todas esas h e r r a d u r a s en tu c e r e b r o p o r 
u n instante , como q u i e n las escr ibe , y lo v e -
r á s . — M u c h a s grac ias , s e ñ o r ; v d . q u e t iene m a s 
o r t o g r a f í a q u e y o lo p o d í a hacer .» 
Dif íc i l es d a r u n a idea d e tan or ig inal m u e s -
tra 110 v i é n d o l a . S o b r e u n campo M a n c o y civa_ 
d i a d o de m a d e r a , en c u y a p a r t e i n f e r i o r se l e e 
en l e t r a s negras el r ó t u l o antes c o p i a d o , sa len 
p o r la superior seis l a r g o s hierros encorbados^ 
en c u y a s puntas están c lavadas seis h e r r a d u r a s 
d e h ierro macizo pintadas d e var ios colores. Q u í -
tenles v d s . las hh y t ienen v d s . á los seis m i n i s -
ter ios , en cada uno de los cuales se ha c o m e t i d o 
y comete yerros de bulto , si bien cubiertos bajo, 
dijerentes colores. A los dos lados d e l s e m i c í r -
c u l o de h e r r a d u r a s salen en la misma f o r m a 
dos cabal los también d e h ierro; por supuesto s in 
m o n t u r a s , como están todavía a l g u n o s de los. 
t r e i n t a escuadrones q u e se están r e m o n t a n d o en, 
las inmediaciones de M a d r i d , á p e s a r de todos 
i 
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los es fuerzos d e l laboriosís imo inspector D . V a -
l e n t í n F e r r a z , c u y o l o a b l e c e l o no secundan t o -
dos como d e b i e r a n : p e r o m u y gordos; tales como 
estar ían estos nuestros cabal los , si h u b i e r a n p o -
dido y a forr-agear; por c u y a causa le h a n m a -
nifestado á mí P a t e r n i d a d l o s i n t e l i g e n t e s , q u e 
no p u d i e r o n ser destacados en persecución d e 
B a l m a s e d a . 
F a l t a la séptima h e r r a d u r a ; esta es u n hier-
ro d e doble t a m a ñ o q u e las o t r a s , co locado en 
l a p a r t e mas a l t a d e la m u e s t r a . Q u í t e s e l e l a k 
á este gran hierro, y t ienen v d s . r e p r e s e n t a d » 
el gran yerro q u e h a b r á c o m e t i d o e l g o b i e r n o , 
si es c i e r t o , como dice e l Correo Nacional, q M e 
ha dado curso al p r o c e d i m i e n t o i l e g a l i n t e n t a -
d o por el conde de L u c h a n a contra el c o r o n e l 
Gordova-por u n escrito de e s t e , poniendo las g a -
r a n t í a s const i tuc ionales y las l e y e s de i m p r e n t a 
debajo de las herraduras ds las caballo* Y 
c u , d a d o que en mi v i d a he h a b l a d o con e l c o r o -
n e l C o r d o v a s i n o c u a n d o mi P a t e r n i d a d m u y r e -
v e r e n d a estuvo presa en mi casa d e S . Francia 
c o , con mot ivo de ser entonces el h e r m a n o C á r -
d o v a coronel del r e g i m i e n t o R e i n a G o b e r n a d o r a 
q u e tiene su c u a r t e l en d i c h o mi convento- » e r « 
l a l e y es l e y , y poner la l e y d e b a j o de las h e r r a -
d u r a s de los c a b a l l o s es bien s e g u r o q u e «o 
D - F r a n c i s c o M e n d e z , profesor v e t e r i n r a i * 
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d e l a c a l l e del B a r q u i l l o . Quéjase e l Eco d e q u e 
n i n g ú n cofrade lia d i c h o nada d e una t r o p e l í a 
semejante cometida p o r el j u e z A m o r f o c o n t r a 
e l ed i tor d e su periódico. ¿ P e r o q u é hemos d e 
d e c i r si todo el mundo sabe ya l o que es e l S i -
Amoroso (como dice T i r a b e q u e ) p a r a esas cosas? 
E l yerro de hubo , la séptima herradura sin h, 
c l a v a d a en el vért ice de la muestra minis ter ia l* 
sería si fuese cierta la consulta d e l gobierno a l 
t r i b u n a l supremo de G u e r r a sobre dicho a s u n t o . 
¡Jesús, cuánto he c h a r l a d o con e y h\ P o r h a -
b e r m e detenido tanto antes de a y e r con T i r a -
b e q u e en l a ca l le del B a r q u i l l o se q u e d a r o n 
por despachar los n e g ó - j o ; del servicio g e r u n -
d i a n o . P o r h a b e r c h a r l a d o h o y t a n t o , tendré 
q u e d a r esta c a p i l l a d a con aumento-; y con esto 
y con l a mejora de papel ( q u e acaso habrá sus-
c r i t o r que todavía no lo h a y a a d v e r t i d o ) dirán 
t o d a v i a lo< h e r m a n o s sUscritores que no tienen 
q u e a g r a d e c e r á mi R e v e r e n c i a , ¡ P i c a r d í a s ! 
EL resul tado es q u e la m u e s t r a del profesor 
v e t e r i n a r i o de la ca l le del B a r q u i l l o , q u i t á n d o -
l a las hli, podría s e r v i r p a r a muestra de los 
ministerios. De herrador á errador ¿ q u é h a y ? 
U n a l e t r a q u e 110 se pronuncia: una H . P u e s 
l l á m e l e v d . H . 
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